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Tutkielmassa on tarkasteltu Yleisradion vuoden 1995 suuren vaalikeskustelun rakennetta ja luonnetta. Analyysissa tarkastellaan keskusteluun
osallistuneiden toimittajien ja puoluejohtajien heikkouksia ja vahvuuksia keskustelijoina, sekä arvioidaan poliittisen journalismin
objektiivisuutta. Teoreettisena taustana analyysille on poliittisen journalismin muutos: politiikan henkilöityminen, poliittisen imagonrakennuksen
merkityksen kasvu sekä toimittajakunnan ammattimaistuminen ovat johtaneet Yleisradion poliittisen journalismin pois pitkäaikaisista
tasapuolisuuden periaatteista.
Tutkimuksen empiirisen aineiston muodostaa vaalikeskustelun nauhoitus, joka on purettu tarkasteltavaksi manuaalisella litteroinnilla. Aineistosta
on laskettu keskustelussa käytettyjen puheenvuorojen määrä, käytettyjen sanojen määrä sekä puheenvuorojen onnistuneet lopetukset ja
keskeytykset. Tutkielmassa esitetään näistä lyhyt kvantitatiivinen ja pidempi kvalitatiivinen analyysi. Laadullisen tutkimuksen osana on esitetty
lukuisia näytteitä keskustelun kulusta.
Tuloksena todetaan mm. että nykyaikainen poliittinen journalismi keskittyy puoluekentän lailla yhä enemmän harvojen suurten puolueiden
ympärille. Lisäksi todetaan että moderni poliittinen TV-julkisuus on kehittynyt yhä enemmän henkilökeskeiseksi; asiakysymysten käsittelyn
sijasta huomio kiinnittyy vahvoihin, hyviin esiintyjiin. Politiikan arkipäivästä on tulossa taistelua äänestäjien mielikuvista, ja voimakkaana
mediana televisio antaa hyvät mahdollisuudet poliittisen imagonrakennuksen tulosten esittämiseen. Keskustelussa esiintyivät selvästi eniten
kolmen suurimman puolueen johtajat, muut jätettiin vähälle huomiolle. Jokaisen osallistujan ominaisuudet keskustelijana vaikuttavat tilanteen
hallintaan, nopeat ja aggressiiviset puhujat selvisivät tapahtuman näkyvimmiksi hahmoiksi. Pelkkä tilanteenhallinta ei kuitenkaan ratkaise
menestystä vaalikeskustelussa, sillä tasapuolisuusperiaatteesta luopuminen nostaa merkittävimmät poliitikot luontevasti julkisuuden
keskipisteiksi.
Tärkeimpinä lähteinä tutkimuksessa on litteroidun keskustelun lisäksi käytetty Risto Uimosen (1992) Julkisuuspeli. lmagonrakennus politiikassa
ja tutkimusmeneteimän lähteenä Geoffrey Beattien (1983) teosta Talk. An analysis of speech and non-verbal behaviour in conversation.
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